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Adnan Saygun’un 
Hayati
MUSA GÜNDÜZ (Siirt), GÜR Y. (Al­
manya): Değerli, çok sesli san’at müziği 
bestecimiz Ahmet Adnan Saygun 1907 yı­
lında İzmir’de doğmuştur. Babası mate­
matik öğretmeni olan san’atçı müzikle ilk 
ilintisini okul korosunda kurmuş, bu 
alanda ilk olumlu dersleri Rossati adlı 
bir İtalyan öğretmenden almıştır. Bilgi­
sini daha çok kendi çabalarıyla genişlet­
meye çalışan Saygun -bir ara İstanbul'da 
Hüseyin Sadettin Arel’den yararlanmış, 
1925’de dtğduğu kente dönerek önce ilk­
okullara, sonra da ternir Lisesine müzik 
öğretmeni olarak atanmıştır.
1928’de dev.let tarafından açılan bir 
yarışmayı kazanarak Paris’e gönderilmiş, 
önemli bir müzik öğretim kurumu olan 
Schola Cantorum’da çağın Vincent d’Indy 
gibi ünlü bir bestecisiyle, Eugène Borrel 
gibi seçkin bir müzikçisi yanında öğre­
nimini tamamlamıştır. Üç yıl sonra yur­
da dönen besteci Ankara Musiki Muallim 
Mektebinde kontrapunta dersleri verme 
ye koyulmuş, gene o tarihten sonra 
önemli besteleri doğmaya başlamıştır. 
1934 yılında birara Riyaseticumhur Pilar- 
monu Orkestrasının yöneticiliğine getiril­
mişse de kısa sürede ayrılmış, 1936’da 
İstanbul'a gelerek Belediye Konservatu- 
varma öğretmen olmuş, «folklor» konu­
sundaki ilk önemli araştırmalara bu yıl­
larda koyulmuştur. Üç yıl sonra halkev­
leri denetçisi olarak başkente dönen
Saygun bölgesel araştırmalarını genişlet­
mek olanağım bulmuş. 1940’da «Ses ve 
Tel Birliğimi kurarak konserler düzen­
lemiş, 1946’da Devlet Konservatuvarı bes­
tecilik öğretmenliğini almış, 1947’de «Yu­
nus Emre» Oratoryosu’nun Paris’teki yo- 
rumlanışıyla uluslararası bir üne eriş­
miştir. Kendisine o günden bu yana tür­
lü ulusların kültür nişanı ve payeleri ve­
rilmiş, uluslararası bazı müzik kuruluş­
larına üye seçilmiş, özellikle Amerikan 
kurum ve vakıflarından siparişler almış, 
veriminin çoğu gene ileri kültür ve san’­
at iklimlerinde yorumlanmıştır.
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